
























基礎，理科総合 A，理科総合 B，物理 I，物理 II，化学 I，
化学 II，生物 I，生物 II，地学 I，地学 II の科目が設定さ
れ，必須履修教科・科目として，教科「理科」の「『理科基
礎』，『理科総合 A』，『理科総合 B』，『物理 I』，『化学 I』，
『生物 I』及び『地学 I』のうちから 2 科目（『理科基礎』，『理
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つきがあるが，2010 年度から 2013 年度の受講者累計 255
人における合計点の平均は 71.8 であった。同じく，受講
者累計 255 人の評価は，A 評価（優）93 人（36.5%），B 評価





査対象者 63 人，回収数 53 件，回収率 84.1%）によると，
高等学校課程において生物 Ⅰまでの履修者（生物 Ⅱおよ
び化学 Ⅰと Ⅱをいずれも履修していない）が 17 人




































Ⅱおよび化学 Ⅰと Ⅱを履修している）が 23 人（43.4％）で
あった。その他としては，生物 Ⅰ・Ⅱのみの履修者 2 人
（3.8%），生物 Ⅰと化学 Ⅰのみの履修者 6 人（11.3%）など
であり，生物未履修者 1 人（1.9%），化学未履修者 19 人
（35.8%），生物 Ⅱと化学 Ⅱの未履修者はそれぞれいずれ
も 26 人（49.1%）であった。なお，理科総合 A・B の履修
状況についてはこの集計に含めていない。履修歴ごとの







修者が高得点（71 点以上）に 60%（61 点以上では 69%）が分
布しているのに対して，生物 Ⅰまでの履修者では，高得
点（71 点以上）に 29%（61 点以上では 35%）と低得点（41 点










































































者で 8.7%，生物 Ⅰまでの履修者で 29.4%であった。
８．総括と今後の課題
大学設置から４年間の累計で，自然科学 Ⅰの到達目標


























１）文部科学省高等学校学習指導要領（平成 11 年 3 月 29
日告示）第 2 章第５節理科の必要な事項を引用した。















６）2010 年度から 2013 年度入学生の自然科学 Ⅰの終講試
験得点（合計点および分野別得点）を匿名化して集計し
た。
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